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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya : 
Nama    : Stefan Theodoric Tandiyoewono 
Nim    : 00000013775 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang : 
 Nama Perusahaan  : Mintsphere (PT.Lingkar Daun Kreasindo) 
 Divisi    : Illustrator 
 Alamat   : Citywalk Gajah Mada Jl. Gajah Mada 
       No.211, RT.14/RW.1, Glodok, Kec. Taman 
       Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus  
       Ibukota Jakarta 11120 
 Periode Magang  : Maret 2020 – Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Wilson Tjandra 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
Tangerang, 26 Juni 2020 
 
 






Illustrasi merupakan sebuah sebuah cara penyampaian cerita melalui sebuah 
gambar, oleh karena itu seorang illustrator diharapkan dapat menyampaikan makna 
dan cerita yang ingin disampaikan oleh pembuatnya. Oleh karena itu penulis 
memilih topik ini untuk memberikan gambaran mengenai kerja yang akan 
dilakukan oleh seorang illustrator dalam dunia kerja nyata. Laporan ini mencakup 
peran, pengalaman bekerja dan karya yang telah dibuat oleh penulis di Mintsphere. 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Yang Maha Esa karena atas berkat 
dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang di Mintsphere, 
tidak lupa penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam 
proses penyelesaian laporan kerja magang, terima kasih kepada: 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku ketua program studi Desain 
Komunikasi Visual, Universitas Multimedia Nusantara. 
2. Zamzami Almakki, S.Pd., M.Ds., selaku dosen pembimbing magang yang 
telah membantu memberi nasihat dan dukungan kepada penulis selama 
pelaksanaan  proses magang. 
3. Mintsphere yang telah memberi penulis kesempatan untuk melakukan 
prakter kerja magang. 
4. Wilson Tjandra selaku pembimbing lapangan yang sudah membimbing 
penulis dan memberi kesempatan untuk bekerja. 
5. Keluarga dan teman dekat yang selalu mendukung penulis dalam segala 
kondisi selama proses praktik kerja magang. 
Tangerang, 26 Juni 2020 
 







Sebagai syarat kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana Interactive Design di 
Universitas Multimedia Nusantara penulis mengambil mata kuliah wajib internship 
atau praktik kerja magang, untuk melaksanakan mata kuliah tersebut penulis 
melakukan praktik kerja magang di Mintsphere. Dalam melakukan praktik kerja 
magang, penulis mendapatkan ilmu mengenai pembuatan ilustrasi yang tidak 
diajarkan secara teori serta pengalaman menghadapi tuntutan kerja di dunia nyata, 
selain itu penulis juga mendapat pembelajaran mengenai cara mengikuti dan 
memahami arahan dari creative director dalam pembuatan aset untuk sebuah game 
dan juga pembuatan ilustrasi 2D.  
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